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．
問
題
の
所
在
　
小
学
校
に
お
け
る
角
の
指
導
は
，
「
量
と
測
定
」
，
「
図
形
」
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
，
量
と
測
定
を
指
導
す
る
際
に
は
，
2
つ
の
量
の
大
小
や
相
等
の
比
較
に
は
じ
ま
る
下
記
の
4
っ
の
基
本
的
な
指
導
段
階
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
と
言
わ
れ
，
ま
た
，
量
に
関
す
る
指
導
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
の
4
っ
の
段
階
を
踏
ん
だ
指
導
が
多
く
展
開
さ
れ
て
い
る
。
　
①
直
接
比
較
の
段
階
②
間
接
比
較
の
段
階
③
任
意
単
位
に
よ
る
数
値
化
の
段
階
　
④
普
遍
単
位
に
よ
る
数
値
化
の
段
階
　
ま
た
，
量
の
も
つ
基
本
的
な
性
質
と
し
て
は
，
も
の
の
形
を
変
形
し
た
り
，
位
置
を
移
動
し
た
り
，
あ
る
い
は
，
い
く
つ
か
に
分
割
し
た
り
し
て
も
，
そ
の
も
の
の
量
は
不
変
で
あ
る
「
量
の
保
存
性
」
が
あ
り
，
こ
の
性
質
を
用
い
て
量
を
比
較
し
た
り
測
定
し
た
り
す
る
活
動
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
量
の
保
存
性
を
基
に
す
る
と
き
，
例
え
ば
，
2
つ
の
容
器
の
水
を
合
わ
せ
る
と
い
っ
た
量
の
加
法
性
を
も
つ
も
の
と
な
る
。
こ
の
性
質
は
，
体
積
を
は
じ
め
，
長
さ
，
面
積
，
重
さ
，
そ
し
て
角
の
大
き
さ
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
　
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
角
の
指
導
に
つ
い
て
は
，
学
習
指
導
要
領
及
び
教
科
書
の
扱
い
か
ら
み
る
と
き
，
第
2
学
年
に
お
い
て
は
，
形
と
し
て
の
直
角
の
指
導
，
第
3
学
年
に
お
い
て
は
，
形
と
し
て
の
角
の
定
義
，
及
び
角
の
大
小
比
較
，
第
4
学
年
に
お
い
て
は
，
回
転
の
角
の
定
義
，
及
び
角
の
単
位
「
度
」
に
よ
る
角
の
大
き
さ
の
測
定
と
角
の
か
き
方
，
と
い
う
指
導
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
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取
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概
念
，
測
定
の
4
段
階
，
教
具
・
学
習
具
1
．
間
接
比
較
，
任
慧
単
位
に
よ
る
数
値
化
の
段
階
の
欠
落
　
角
の
指
導
に
つ
い
て
は
，
前
述
し
た
測
定
の
基
本
的
な
指
導
段
階
か
ら
み
る
と
き
，
間
接
比
較
，
及
び
任
意
単
位
に
よ
る
数
値
化
の
段
階
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
　
第
2
学
年
に
お
け
る
角
の
指
導
で
は
，
三
角
形
や
四
角
形
の
構
成
要
素
に
着
目
し
，
こ
れ
ら
の
図
形
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
直
角
の
概
念
形
成
を
は
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
，
こ
の
学
年
に
お
け
る
角
の
指
導
は
，
「
図
形
」
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
，
第
3
学
年
に
お
け
る
角
の
指
導
も
「
図
形
」
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
，
そ
の
具
体
的
な
指
導
内
容
は
，
二
等
辺
三
角
形
，
正
三
角
形
を
取
り
扱
う
中
で
，
等
辺
を
重
ね
る
よ
う
に
折
り
た
た
む
こ
と
に
よ
り
底
角
が
ぴ
っ
た
り
重
な
る
こ
と
を
知
る
。
さ
ら
に
，
角
の
大
き
さ
に
っ
い
て
は
，
三
角
形
の
構
成
と
関
連
さ
せ
，
角
が
辺
の
長
さ
に
関
係
し
な
い
概
念
で
あ
る
こ
と
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
　
「
置
と
測
定
」
領
域
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
角
の
指
導
は
，
第
4
学
年
か
ら
で
あ
る
が
，
そ
の
扱
い
は
，
前
述
し
た
角
の
相
等
，
大
小
に
つ
い
て
の
直
接
比
較
か
ら
，
一
度
に
，
角
の
大
き
さ
を
回
転
の
大
き
さ
と
し
て
と
ら
え
，
そ
れ
を
測
定
す
る
単
位
と
し
て
の
「
度
」
が
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
，
学
年
の
系
統
か
ら
み
た
角
の
指
導
の
領
域
間
の
希
薄
さ
が
指
摘
で
き
る
と
と
も
に
，
間
接
比
較
，
任
意
単
位
に
よ
る
数
値
化
の
段
階
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
2
．
「
形
と
し
て
の
角
」
と
「
量
と
し
て
の
創
の
指
導
の
混
在
　
第
3
学
年
に
お
け
る
「
形
と
し
て
の
角
］
に
つ
い
て
は
，
三
角
形
の
構
成
と
関
連
さ
せ
た
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
，
ヂ
形
と
し
て
の
角
」
の
定
義
は
，
「
1
つ
の
頂
点
か
ら
出
て
い
る
2
っ
の
辺
が
つ
く
る
形
を
角
と
い
う
。
」
で
あ
る
。
そ
し
て
，
具
体
的
な
指
導
内
容
を
み
る
と
き
，
角
の
大
小
の
比
較
に
お
い
て
は
，
角
を
っ
く
る
2
辺
の
開
き
具
合
い
に
よ
っ
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：
量
と
し
て
の
角
概
念
の
指
導
て
比
べ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
，
角
の
大
き
さ
が
辺
の
長
さ
に
関
係
し
な
い
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
，
実
際
，
こ
の
概
念
の
理
解
が
児
童
に
と
っ
て
難
し
い
。
ま
た
，
角
の
大
小
の
判
断
を
問
う
場
面
に
お
い
て
，
多
く
の
児
童
は
そ
の
判
断
の
根
拠
を
辺
の
長
さ
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
は
，
「
形
と
し
て
の
角
」
を
そ
の
ま
ま
保
存
し
，
図
形
の
構
成
要
素
と
し
て
角
を
と
ら
え
る
見
方
で
は
解
消
さ
れ
ず
，
一
歩
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
っ
ま
り
，
図
形
の
構
成
要
素
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
角
に
っ
い
て
，
量
と
し
て
と
ら
え
る
た
め
の
積
極
的
な
角
の
大
小
比
較
へ
の
見
方
に
変
え
，
測
定
の
基
本
的
な
指
導
段
階
で
あ
る
直
接
比
較
，
あ
る
い
は
間
接
比
較
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
　
例
え
ば
，
「
量
と
し
て
の
角
」
へ
の
積
極
的
な
見
方
と
し
て
，
直
接
比
較
の
段
階
で
2
つ
の
角
を
重
ね
，
頂
点
と
一
方
の
辺
を
合
わ
せ
た
と
き
，
も
う
一
方
の
辺
が
隠
れ
る
の
か
隠
れ
な
い
の
か
，
を
判
断
の
基
準
と
す
る
よ
う
な
指
導
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
直
接
比
較
は
，
第
3
学
年
だ
け
で
な
く
，
第
2
学
年
に
お
い
て
も
直
角
を
1
つ
の
単
位
と
し
て
測
定
す
る
活
動
を
設
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
3
．
回
転
角
と
し
て
の
と
ら
え
方
の
問
題
　
角
の
大
き
さ
を
回
転
の
大
き
さ
と
し
て
と
ら
え
る
指
導
は
第
4
学
年
で
あ
る
。
そ
の
際
，
前
学
年
ま
で
に
学
ん
で
き
た
角
の
見
方
（
図
形
の
構
成
要
素
と
し
て
）
や
，
角
の
相
等
や
大
小
に
つ
い
て
の
直
接
比
較
を
中
心
と
し
た
既
習
事
項
を
基
に
し
て
，
回
転
の
大
き
さ
へ
と
展
開
す
る
。
ま
た
，
回
転
の
大
き
さ
と
し
て
角
を
と
ら
え
る
指
導
で
は
，
そ
れ
を
測
定
す
る
単
位
と
し
て
の
「
度
」
が
用
い
ら
れ
る
。
つ
ま
り
，
数
値
化
の
段
階
に
お
け
る
児
童
の
活
動
は
，
普
遍
単
位
に
よ
る
測
定
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
も
し
，
角
の
大
き
さ
を
量
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
，
そ
こ
に
1
つ
の
測
定
の
基
本
的
な
指
導
段
階
で
あ
る
任
意
単
位
に
よ
る
数
｛
直
化
の
段
階
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
，
児
童
が
既
に
学
ん
で
き
た
現
在
ま
で
の
量
の
学
習
を
振
り
返
る
と
き
，
任
意
単
位
に
よ
る
数
値
化
の
段
階
は
，
児
童
の
目
を
，
量
と
し
て
の
角
の
見
方
へ
向
け
る
と
と
も
に
，
そ
の
過
程
に
お
い
て
量
と
し
て
の
角
の
認
識
が
深
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
，
こ
の
任
意
単
位
に
よ
る
数
値
化
の
過
程
は
，
そ
の
後
の
指
導
段
階
で
あ
る
普
遍
単
位
に
よ
る
数
値
化
の
必
要
性
を
児
童
の
意
識
の
中
に
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
，
普
遍
単
位
の
必
要
性
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
は
，
共
通
単
位
の
通
用
す
る
社
会
的
な
広
が
り
を
み
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
例
え
ぼ
，
「
個
入
の
単
位
」
→
「
隣
ど
う
し
の
単
位
」
→
働
の
単
位
」
一
今
「
学
級
の
単
位
」
→
「
学
年
の
単
位
」
→
「
学
校
の
単
位
」
と
い
っ
た
，
社
会
的
な
広
が
り
は
任
意
単
位
に
よ
る
数
値
化
の
段
階
で
し
か
行
え
な
い
活
動
な
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
，
回
転
角
と
し
て
の
と
ら
え
方
を
問
題
に
す
る
と
き
，
3
6
0
°
を
超
え
る
角
に
つ
い
て
も
扱
い
た
い
。
五
角
形
の
内
角
の
和
が
5
4
0
°
に
な
る
こ
と
は
，
次
学
年
に
お
い
て
学
習
す
る
。
そ
の
と
き
，
5
4
0
°
を
回
転
角
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
と
ら
え
さ
せ
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
，
第
4
学
年
の
指
導
に
お
い
て
，
角
の
大
き
さ
を
一
回
転
ま
で
に
と
ど
め
ず
，
一
般
角
ま
で
指
導
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
，
五
角
形
の
内
角
の
和
を
，
児
童
は
1
8
0
度
×
（
5
－
2
）
，
あ
る
い
は
1
8
0
度
×
5
－
3
6
0
度
と
し
て
，
計
算
に
よ
っ
て
求
め
る
が
，
量
と
し
て
の
角
の
大
き
さ
の
イ
メ
ー
ジ
が
な
け
れ
ば
，
本
当
の
理
解
と
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
，
角
を
回
転
の
量
と
し
て
と
ら
え
る
た
め
に
は
，
加
法
性
を
完
備
す
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
数
の
加
法
を
使
っ
て
，
角
の
加
法
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
さ
も
合
わ
せ
て
指
導
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。I
I
．
研
究
の
ね
ら
い
と
方
法
1
．
研
究
の
ね
ら
い
　
本
研
究
は
，
1
に
お
い
て
指
摘
し
た
問
題
点
の
克
服
を
目
指
し
，
F
量
と
測
定
」
及
び
「
図
形
」
領
域
に
属
す
る
角
概
念
の
指
導
に
関
す
る
一
貫
し
た
学
習
の
系
統
性
を
明
ら
か
に
し
，
合
わ
せ
て
教
材
・
教
異
の
開
発
と
工
夫
を
行
う
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
，
本
研
究
の
第
一
の
目
的
は
，
第
2
学
年
か
ら
第
4
学
年
の
角
概
念
の
形
成
に
お
け
る
量
と
し
て
の
角
の
認
識
を
高
め
て
い
く
指
導
の
系
統
化
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
目
的
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
に
お
い
て
学
習
の
一
端
を
担
う
教
材
の
開
発
，
及
び
教
具
・
学
習
具
の
開
発
と
工
夫
を
行
い
，
具
体
的
な
教
具
・
学
習
具
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
冒
的
は
，
第
一
，
二
の
目
的
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
指
導
の
系
統
と
開
発
し
た
教
具
・
学
習
具
に
対
し
て
，
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
教
具
・
学
習
具
の
活
用
性
の
視
点
か
ら
実
践
的
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
2
．
研
究
の
方
法
　
本
研
究
の
方
法
の
第
一
は
，
角
概
念
の
形
成
の
立
場
か
ら
，
そ
の
理
論
的
な
検
討
を
行
う
た
め
，
大
学
と
附
属
と
の
共
同
研
究
を
組
織
し
，
量
概
念
の
基
本
的
な
考
え
方
や
実
践
的
な
視
点
の
洗
い
出
し
に
努
め
，
主
と
し
て
文
献
研
究
を
取
り
入
れ
た
。
ま
た
，
そ
の
取
り
組
み
の
方
法
は
，
理
論
的
な
協
議
と
し
て
璽
概
念
の
形
成
に
お
け
る
シ
ェ
マ
の
対
象
と
機
能
で
あ
り
，
実
践
的
な
協
議
と
し
て
角
概
念
に
必
要
な
指
導
段
階
及
び
実
践
に
伴
う
教
具
・
学
習
具
の
作
成
で
あ
る
。
方
法
の
第
二
は
，
実
践
的
検
討
を
よ
り
正
確
に
行
う
た
め
，
学
習
の
様
子
を
と
ら
え
る
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
に
よ
る
観
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
2
号
　
1
9
9
3
年
3
月
1
3
察
法
と
，
教
師
・
児
童
の
発
言
内
容
を
記
録
す
る
テ
ー
プ
の
録
音
を
行
い
，
観
察
法
と
実
践
記
録
の
記
述
の
方
法
を
取
り
入
れ
た
。
方
法
の
第
三
は
，
必
要
に
応
じ
て
2
つ
の
学
級
に
よ
る
比
較
実
験
授
業
を
試
み
，
試
行
と
そ
の
結
果
に
基
づ
く
再
試
行
の
方
法
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
I
I
I
．
量
と
し
て
の
角
の
概
念
の
指
導
に
つ
い
て
の
　
基
本
的
な
考
え
方
1
．
算
数
の
学
習
に
お
け
る
シ
ェ
マ
の
概
念
（
1
）
シ
ェ
マ
の
一
般
的
概
念
　
算
数
の
学
習
に
お
い
て
は
，
一
般
に
抽
象
的
ヴ
形
式
的
で
あ
る
と
か
，
あ
る
い
は
，
論
理
的
，
体
系
的
で
あ
る
と
か
言
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
，
人
間
の
思
考
の
世
界
で
働
く
数
学
的
な
諸
法
則
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
り
，
そ
の
結
果
と
し
て
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
遊
離
し
が
ち
な
傾
向
を
も
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
の
生
活
経
験
と
抽
象
的
な
数
理
と
の
つ
な
が
り
を
結
び
付
け
る
た
め
に
は
，
算
数
の
学
習
に
お
い
て
子
ど
も
の
中
に
形
成
さ
せ
た
い
概
念
，
性
質
，
法
則
，
手
順
等
を
抽
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
，
そ
れ
ら
の
概
念
，
性
質
，
法
則
，
手
順
等
を
シ
ェ
マ
（
S
c
h
e
m
a
）
と
い
う
名
称
で
と
ら
え
て
い
る
。
つ
ま
り
，
シ
ェ
マ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
，
「
判
断
・
行
動
の
際
に
，
い
つ
で
も
組
織
的
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
あ
る
，
ひ
と
っ
の
ま
と
ま
り
の
一
般
的
基
準
的
な
心
的
構
造
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
川
。
　
そ
し
て
，
こ
の
こ
と
よ
り
，
以
下
の
2
つ
の
シ
ェ
マ
の
機
能
が
挙
げ
ら
れ
る
｛
2
）
。
　
①
既
有
の
知
識
を
統
合
す
る
こ
と
　
②
新
し
い
知
識
を
獲
得
す
る
と
き
の
心
的
用
具
に
な
る
こ
と
　
つ
ま
り
，
シ
ェ
マ
は
，
抽
象
化
さ
れ
た
個
々
の
算
数
的
事
実
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
，
学
び
手
の
判
断
や
行
動
に
直
接
結
び
付
く
働
き
を
も
つ
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
，
「
学
習
」
は
「
シ
ェ
マ
形
成
」
と
同
義
に
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
，
学
び
手
の
判
断
や
行
動
に
直
接
結
び
付
き
働
き
を
も
つ
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
と
き
，
さ
ら
に
，
シ
ェ
マ
は
ど
の
よ
う
な
場
面
で
働
き
を
も
つ
も
の
と
な
る
か
を
考
え
る
と
き
，
そ
こ
に
は
F
概
念
の
シ
ェ
マ
」
と
「
行
動
の
シ
ェ
マ
」
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
っ
ま
り
，
対
象
の
も
つ
客
観
的
性
質
を
明
瞭
に
す
る
の
に
働
く
シ
ェ
マ
を
蹴
念
の
シ
ェ
マ
」
と
呼
び
，
行
動
場
面
に
対
応
す
る
行
動
の
結
果
を
決
定
す
る
の
に
働
く
シ
ェ
マ
を
「
行
動
の
シ
ェ
マ
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
，
ど
ん
な
目
的
に
対
し
て
，
ど
の
よ
う
な
考
え
を
も
て
ば
よ
い
の
か
，
後
者
は
，
ど
ん
な
場
面
に
対
し
て
，
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
れ
ば
よ
い
の
か
，
と
い
う
形
で
，
シ
ェ
マ
の
中
身
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
学
習
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
心
的
構
造
は
よ
り
具
体
的
に
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
②
　
「
角
」
の
概
念
と
シ
ェ
マ
の
思
考
的
機
能
　
1
の
「
問
題
の
所
在
」
に
お
い
て
既
に
述
べ
た
よ
う
に
，
角
の
概
念
に
つ
い
て
は
，
小
学
校
段
階
で
は
お
お
む
ね
以
下
の
3
つ
の
段
階
に
分
け
て
提
示
さ
れ
る
。
　
そ
の
第
1
の
段
階
は
，
第
2
学
年
に
お
け
る
形
と
し
て
の
「
か
ど
」
で
あ
り
，
そ
れ
は
三
角
形
や
四
角
形
な
ど
の
図
形
の
構
成
部
分
と
し
て
現
れ
る
。
次
の
段
階
は
，
第
3
学
年
に
お
い
て
は
じ
め
て
量
と
し
て
の
角
が
現
れ
る
が
，
そ
れ
は
単
位
「
度
］
に
よ
る
計
量
は
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
，
本
研
究
の
1
つ
の
焦
点
が
あ
る
。
つ
ま
り
，
い
ま
だ
「
度
」
と
し
て
表
せ
ら
れ
な
い
角
の
概
念
の
多
旨
導
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
，
既
に
学
ん
で
き
た
「
長
さ
」
の
測
定
や
「
か
さ
」
の
測
定
か
ら
獲
得
し
た
「
測
定
の
シ
ェ
マ
」
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
量
と
し
て
の
角
の
概
念
が
比
較
的
容
易
に
形
成
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
，
与
え
ら
れ
た
角
が
，
任
意
に
設
定
し
た
単
位
の
角
の
い
く
つ
分
に
な
る
か
を
調
べ
る
活
動
を
先
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
量
と
し
て
の
角
の
概
念
が
構
成
さ
れ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
，
第
3
の
段
階
は
，
「
直
角
」
や
普
遍
的
な
単
位
で
あ
る
「
度
」
に
よ
る
測
定
と
し
て
提
示
さ
れ
る
「
計
量
さ
れ
た
角
」
と
し
て
現
れ
る
。
そ
の
際
，
利
用
さ
れ
る
シ
ェ
マ
が
，
既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
測
定
の
シ
ェ
マ
で
あ
り
，
そ
れ
は
，
長
さ
や
か
さ
の
測
定
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
，
角
の
測
定
に
お
い
て
も
「
異
な
っ
て
は
い
る
が
，
よ
く
似
た
行
動
と
し
て
包
括
す
る
基
礎
的
戦
略
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
，
角
の
概
念
形
成
に
お
け
る
シ
ェ
マ
の
機
能
よ
り
，
測
定
の
シ
ェ
マ
を
ど
の
よ
う
に
配
列
し
位
置
づ
け
て
い
く
か
が
，
本
研
究
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
（
本
稿
I
I
I
2
の
基
本
的
な
考
え
方
，
及
び
，
I
V
の
全
体
構
想
，
後
述
参
照
）
　
ま
た
，
学
び
手
の
思
考
的
機
能
（
3
）
と
し
て
シ
ェ
マ
を
と
ら
え
る
と
き
，
以
下
の
3
つ
の
事
柄
は
確
認
し
て
お
き
た
い
点
と
言
え
よ
う
。
　
①
シ
ェ
マ
は
，
既
有
の
経
験
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
こ
と
　
②
シ
ェ
マ
は
，
問
題
を
意
識
さ
せ
，
次
の
行
動
を
準
備
す
る
こ
　
　
と
　
③
シ
ェ
マ
は
，
た
え
ず
修
正
さ
れ
る
余
地
を
も
っ
て
い
る
こ
と
2
。
基
本
的
な
考
え
方
（
1
）
角
の
と
ら
え
方
ω
（
5
｝
　
角
に
は
，
4
つ
の
見
方
が
あ
る
。
1
つ
は
，
静
的
な
角
で
あ
る
。
日
光
の
入
射
角
，
2
つ
の
星
の
間
の
角
，
図
形
の
角
な
ど
の
よ
う
委
修
1
彩き
該溺l
w
／多
＠
診／　萎　…日｜㍉該　
i
・
　1
…
…1
㍉
1
｛
1
4
矢
部
敏
昭
・
笹
田
昭
三
・
林
　
　
学
　
量
と
し
て
の
角
概
念
の
指
導
に
静
↓
と
し
た
感
覚
で
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
2
つ
目
は
，
動
的
な
角
で
あ
る
。
回
転
木
馬
，
歯
車
の
よ
う
に
ぐ
る
ぐ
る
と
回
り
出
す
角
が
あ
る
。
回
転
す
る
よ
う
な
現
象
に
目
を
向
け
る
と
き
，
角
は
1
っ
の
変
量
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
，
1
2
3
回
転
し
た
と
き
の
角
の
大
き
さ
は
，
1
回
転
を
3
6
0
度
と
い
う
中
途
半
端
な
単
位
に
設
定
し
た
た
め
に
，
3
6
0
度
×
1
2
3
と
い
う
計
算
を
し
て
求
め
な
く
て
は
い
け
な
い
。
1
回
転
を
1
と
す
る
と
，
1
2
3
回
転
は
1
2
3
で
葬
常
に
分
か
り
や
す
く
な
る
。
回
転
す
る
角
を
考
え
る
と
，
陵
」
に
代
わ
る
新
し
い
単
位
の
必
要
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
数
学
で
は
，
弧
度
法
（
単
位
：
ラ
ジ
ア
ン
）
を
使
う
。
3
つ
欝
は
，
形
と
し
て
の
角
で
あ
る
。
こ
れ
は
，
1
つ
の
点
か
ら
出
て
い
る
2
直
線
が
作
る
形
と
，
1
つ
の
直
線
の
端
の
点
を
中
心
と
し
て
回
転
し
た
と
き
，
そ
の
後
に
残
る
形
の
こ
と
で
あ
る
。
4
つ
欝
は
，
量
と
し
て
の
角
で
あ
る
。
こ
れ
は
，
そ
の
開
き
具
合
い
と
回
転
の
量
の
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
「
形
と
し
て
の
創
と
「
望
と
し
て
の
角
」
は
，
言
い
換
え
れ
ば
，
前
者
を
「
静
的
な
角
」
後
者
を
「
動
的
な
角
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
，
ま
た
，
対
応
す
る
も
の
と
考
え
る
。
（
2
）
量
と
し
て
の
角
の
概
念
に
関
す
る
考
え
方
（
6
｝
　
平
林
氏
は
，
測
定
と
量
概
念
の
形
成
に
関
す
る
J
．
デ
ュ
ー
イ
の
指
摘
，
及
び
J
．
ピ
ア
ジ
ェ
の
詳
細
な
考
察
を
も
と
に
，
「
測
定
概
念
は
量
概
念
の
形
成
に
先
行
す
る
」
と
い
う
心
的
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
，
こ
の
こ
と
は
，
量
概
念
が
で
き
て
か
ら
そ
れ
を
測
定
す
る
の
で
は
な
く
，
測
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
量
概
念
が
形
成
さ
れ
る
，
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
ま
た
，
「
測
定
の
最
も
素
朴
な
形
態
は
比
較
で
あ
る
。
一
方
を
も
と
に
し
て
他
方
を
測
る
の
が
比
較
で
あ
る
。
多
く
の
数
学
的
概
念
が
，
こ
の
素
朴
な
測
定
で
あ
る
比
較
と
い
う
活
動
の
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
，
わ
た
し
は
授
業
の
中
で
し
ば
し
ば
実
感
も
し
，
ま
た
見
聞
も
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
，
大
小
を
比
較
す
る
に
は
，
ま
ず
そ
の
も
の
を
測
定
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
た
め
に
は
，
「
長
さ
」
の
測
定
か
ら
得
ら
れ
た
「
測
定
の
シ
ェ
マ
」
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
蓬
と
し
て
の
角
の
概
念
が
形
成
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
，
与
え
ら
れ
た
角
が
，
任
意
に
設
定
し
た
単
位
の
角
の
い
く
つ
分
に
な
る
か
を
調
べ
る
活
動
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
測
定
の
シ
ェ
マ
と
は
，
第
1
に
「
単
位
」
あ
る
い
は
「
も
の
さ
し
」
の
設
定
で
あ
る
。
第
2
は
，
単
位
の
反
復
適
用
で
あ
る
。
第
3
は
，
端
の
処
理
に
必
要
な
単
位
の
細
分
で
あ
る
。
そ
し
て
，
こ
の
第
2
の
活
動
が
測
定
活
動
そ
の
も
の
に
当
た
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
I
V
．
全
体
構
想
1
．
学
年
間
の
指
轟
の
系
統
　
問
題
の
所
在
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
，
角
の
扱
い
は
，
学
習
指
導
要
領
で
は
，
2
隼
・
3
年
は
，
「
図
形
」
領
域
に
，
4
年
で
は
，
「
量
と
測
定
」
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
，
こ
の
学
習
指
導
要
領
で
の
位
置
づ
け
や
，
教
科
書
の
指
導
計
画
を
尊
重
し
っ
つ
，
量
指
導
の
4
段
階
を
ふ
ま
え
，
量
と
し
て
の
角
の
概
念
の
育
成
を
目
指
す
よ
う
に
，
2
年
・
3
年
・
4
隼
の
系
統
的
な
指
導
計
画
を
考
え
る
。
α
）
　
2
年
　
単
元
名
「
三
角
形
と
四
角
形
」
　
こ
の
単
元
で
は
，
形
と
し
て
の
角
が
「
か
ど
の
形
」
と
い
う
用
語
で
表
現
さ
れ
て
導
入
さ
れ
る
。
大
き
さ
は
問
題
に
し
な
い
。
長
方
形
・
正
方
形
・
直
角
三
角
形
を
特
徴
づ
け
る
要
素
と
し
て
，
不
定
形
の
紙
で
作
っ
た
「
直
創
（
図
一
1
－
1
）
が
指
導
さ
れ
る
。
そ
し
て
，
三
角
定
規
の
1
っ
の
角
が
直
角
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
導
し
，
直
角
か
ど
う
か
確
か
め
る
に
は
，
三
角
定
規
を
使
う
と
便
利
で
あ
る
こ
と
を
指
導
す
る
。
恥図
一
1
－
1
第
1
次
　
三
角
形
と
四
角
形
（
略
）
　
第
2
次
第
1
時
　
直
角
・
図
一
1
を
「
直
角
発
見
器
」
と
名
付
け
る
。
・
「
直
角
発
見
器
」
を
使
っ
て
，
身
の
回
り
の
も
の
よ
り
か
ど
の
形
が
①
直
角
よ
り
大
き
い
も
の
②
直
角
と
等
し
い
も
の
③
直
角
よ
り
小
さ
い
も
の
を
直
接
比
較
に
よ
っ
て
見
つ
け
る
。
こ
の
と
き
頂
点
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
2
号
　
1
9
9
3
年
3
月
1
5
と
一
方
の
辺
を
重
ね
合
わ
せ
た
と
き
．
も
う
一
方
の
辺
が
隠
れ
る
の
か
隠
れ
な
い
の
か
を
判
断
基
準
と
す
る
。
・
三
角
定
規
の
角
に
つ
い
て
も
同
様
の
扱
い
を
す
る
。
　
第
2
次
第
2
時
第
3
時
　
長
方
形
と
正
方
形
・
い
ろ
い
ろ
な
四
角
形
を
直
角
が
い
く
っ
あ
る
か
に
よ
っ
て
，
仲
間
分
け
を
す
る
。
こ
の
と
き
「
直
角
発
見
器
］
あ
る
い
は
，
三
角
定
規
を
直
接
当
て
て
判
断
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
①
直
角
が
1
つ
も
な
い
四
角
形
　
②
直
角
が
1
つ
あ
る
四
角
形
③
直
角
が
2
っ
あ
る
四
角
形
　
④
直
角
が
4
つ
あ
る
四
角
形
　
④
を
長
方
形
と
名
付
け
る
。
・
④
の
四
角
形
を
辺
の
長
さ
に
目
を
付
け
て
仲
間
分
け
を
す
る
。
　
辺
の
長
さ
が
み
ん
な
同
じ
四
角
形
を
正
方
形
と
名
付
け
る
。
　
第
2
次
第
4
時
　
直
角
三
角
形
・
い
ろ
い
ろ
な
三
角
形
を
直
角
が
あ
る
か
な
い
か
に
よ
っ
て
仲
間
分
け
す
る
。
こ
の
と
き
「
直
角
発
見
器
」
あ
る
い
は
，
三
角
定
規
を
直
接
当
て
て
判
断
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
①
直
角
が
1
っ
も
な
い
三
角
形
　
②
直
角
が
1
つ
あ
る
三
角
形
　
②
を
直
角
三
角
形
と
名
付
け
る
。
・
長
方
形
，
正
方
形
か
ら
直
角
三
角
形
を
作
る
。
・
作
っ
た
直
角
三
角
形
の
か
ど
の
形
を
ち
ぎ
っ
た
り
，
折
っ
た
り
，
重
ね
た
り
し
て
調
べ
る
。
第
3
次
　
方
眼
紙
を
使
っ
て
（
略
）
第
4
次
　
色
紙
を
使
っ
て
（
略
）
　
2
年
の
段
階
で
は
，
直
角
を
1
つ
の
単
位
と
し
て
扱
い
，
直
接
比
較
に
よ
る
「
か
ど
の
形
」
の
大
小
比
較
を
中
心
に
扱
う
も
の
で
あ
る
。
「
直
角
発
見
器
］
を
用
い
て
の
大
小
比
較
と
い
う
活
動
を
多
く
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
道
具
の
有
用
性
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
ま
た
，
「
直
角
発
見
器
」
と
名
付
け
る
こ
と
の
よ
さ
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
名
前
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
記
憶
・
再
生
が
し
や
す
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
（
2
）
　
　
3
年
　
　
単
元
名
　
「
三
角
升
多
」
　
こ
の
単
元
は
，
同
じ
長
さ
の
辺
が
い
く
つ
あ
る
か
に
目
を
付
け
て
三
角
形
を
仲
間
分
け
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
二
等
辺
三
角
形
，
正
三
角
形
を
理
解
さ
せ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
角
の
大
き
さ
に
関
す
る
性
質
を
知
ら
せ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
，
形
と
し
て
の
角
と
量
と
し
て
の
角
の
両
方
が
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
二
等
辺
三
角
形
の
角
，
正
三
角
形
の
角
に
つ
い
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
「
2
つ
の
角
の
大
き
さ
が
同
じ
」
⊆
3
っ
の
角
の
大
き
さ
が
み
ん
な
同
じ
」
こ
と
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
三
角
形
に
つ
い
て
は
，
次
の
3
点
を
指
導
し
て
初
め
て
「
正
三
角
形
に
お
け
る
角
の
性
質
」
の
理
解
が
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
①
3
つ
の
角
の
大
き
さ
が
等
し
い
こ
と
　
②
そ
の
角
の
大
き
さ
は
，
6
0
度
で
あ
る
こ
と
③
三
角
形
で
は
，
2
っ
の
角
の
大
き
さ
を
6
0
度
に
す
る
と
，
残
　
　
り
の
角
の
大
き
さ
が
，
6
0
度
に
な
る
こ
と
　
3
年
で
任
意
単
位
に
よ
る
数
値
化
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
，
量
と
し
て
の
角
の
概
念
を
深
め
る
と
同
時
に
，
正
三
角
形
の
角
の
性
質
に
っ
い
て
も
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
即
ち
，
①
だ
け
で
な
く
，
②
，
③
の
指
導
が
可
能
と
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
〉
第
1
次
二
等
辺
三
角
形
と
正
三
角
形
の
定
義
と
作
図
（
略
）
第
2
次
第
1
時
角
の
概
念
（
2
時
閲
）
・
三
角
定
規
の
か
ど
の
形
を
い
ろ
い
ろ
組
み
合
わ
せ
て
，
ト
ン
ガ
リ
帽
子
を
作
る
。
（
表
一
1
参
照
）
表
一
1
　
三
角
定
規
の
組
み
合
せ
和
3
0
°
6
ぴ
9
0
°
4
5
°
7
5
°
1
0
5
°
1
3
5
°
9
0
°
1
2
0
°
1
5
0
°
1
8
0
°
差
3
0
c
6
G
°
9
0
°
4
5
°
1
5
°
1
5
°
4
5
°
9
0
’
6
0
°
3
0
°
0
°
・
か
ど
の
形
が
広
が
っ
て
い
る
様
子
を
観
察
す
る
。
・
角
の
定
義
を
知
る
。
　
1
つ
の
頂
点
か
ら
出
て
い
る
2
つ
の
辺
が
作
る
形
を
角
と
い
う
。
　
か
ど
の
形
の
広
が
り
具
合
い
を
角
の
大
き
さ
と
い
う
。
・
そ
れ
ぞ
れ
の
角
の
大
き
さ
の
関
係
を
調
べ
る
。
　
9
0
度
を
単
位
と
す
る
と
，
…
…
4
5
度
を
単
位
と
す
る
と
，
…
…
一
番
小
さ
い
1
5
度
を
単
位
と
す
る
と
，
…
…
・
一
ﾔ
小
さ
い
1
5
度
を
ユ
ト
ン
ガ
リ
と
す
る
と
，
他
の
角
が
何
ト
ン
ガ
リ
に
な
る
か
を
調
べ
る
。
単
位
「
ト
ン
ガ
リ
」
を
設
定
す
る
。
・
3
0
度
と
4
5
度
を
あ
わ
せ
た
7
5
度
は
，
ど
ん
な
計
算
で
求
め
た
ら
よ
い
か
考
え
る
。
第
2
次
第
2
時
　
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
作
り
（
2
時
間
）
・
角
の
大
き
さ
を
比
べ
る
方
法
を
考
え
る
。
・
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
を
作
る
。
　
1
ト
ン
ガ
リ
ず
つ
区
切
っ
て
い
く
。
歪
み
が
で
き
る
。
一
態
…　　
珍…　］‖
き
遥
ぷ
§e
パ
1
］
ぶ
i
］
………　　　　1灸嚢÷ll姦餐
1
6
矢
部
敏
昭
・
笹
田
昭
三
・
林
　
　
学
：
塁
と
し
て
の
角
概
念
の
指
導
三
角
定
規
を
利
用
す
る
と
，
歪
み
が
少
な
い
。
白
紙
の
紙
に
0
ト
ン
ガ
リ
か
ら
1
2
ト
ン
ガ
リ
ま
で
を
か
く
。
そ
れ
を
厚
め
の
O
H
P
シ
ー
ト
に
写
す
。
’
道
具
を
使
っ
て
，
い
ろ
い
ろ
な
ト
ン
ガ
リ
の
角
を
か
く
。
第
3
次
　
二
等
辺
三
角
形
と
正
三
角
形
の
角
（
略
）
第
4
次
　
二
等
辺
三
角
形
と
正
三
角
形
の
相
互
関
係
（
略
）
　
3
年
で
の
指
導
は
，
「
形
と
し
て
の
角
」
「
置
と
し
て
の
角
」
の
混
在
し
て
い
る
中
で
，
任
意
単
位
に
よ
る
数
値
化
（
学
級
の
単
位
と
し
た
場
合
は
共
通
単
位
と
呼
ぶ
方
が
よ
い
）
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
長
さ
・
か
さ
な
ど
と
同
様
に
単
位
を
決
め
れ
ば
，
角
の
大
き
さ
は
数
で
表
せ
る
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
た
。
考
え
方
だ
け
で
な
く
，
董
指
導
の
基
本
は
測
定
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
，
「
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
」
を
作
り
，
第
3
次
の
二
等
辺
三
角
形
及
び
正
三
角
形
の
授
業
で
，
角
の
大
き
さ
を
測
っ
た
り
，
か
い
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
折
っ
た
り
，
重
ね
た
り
す
る
角
の
大
き
さ
の
相
等
だ
け
で
な
く
，
数
に
よ
っ
て
も
相
等
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
（
3
）
4
年
　
単
元
名
「
角
」
　
こ
の
単
元
は
，
回
転
角
の
定
義
，
及
び
角
の
単
位
「
度
」
に
よ
る
角
の
大
き
さ
の
測
定
と
角
の
か
き
方
が
主
な
内
容
で
あ
る
。
問
題
の
所
在
で
述
べ
た
よ
う
に
，
角
の
大
き
さ
を
1
回
転
ま
で
に
と
ど
め
ず
，
一
般
角
ま
で
指
導
す
る
こ
と
を
考
え
る
。
　
こ
の
場
面
は
，
次
に
述
べ
る
よ
う
な
多
く
の
数
学
的
内
容
と
子
ど
も
た
ち
の
豊
か
な
数
学
的
活
動
を
含
ん
だ
場
面
で
あ
る
の
で
詳
し
く
述
べ
る
。
　
こ
の
時
間
は
，
前
時
の
三
角
定
規
の
角
の
加
法
の
復
習
か
ら
入
り
，
加
え
た
と
き
初
め
て
3
6
0
度
を
越
え
る
角
の
た
し
算
（
2
7
0
度
十
1
5
0
度
）
を
提
示
す
る
。
こ
の
場
面
は
，
3
6
0
度
ま
で
の
角
の
加
法
が
で
き
る
と
い
う
具
体
か
ら
，
3
6
0
度
を
越
え
る
角
の
加
法
に
移
る
。
即
ち
，
よ
り
広
い
具
体
に
移
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
と
き
，
2
7
0
十
1
5
0
＝
4
2
0
と
い
う
数
の
加
法
に
し
た
が
っ
て
，
2
7
G
度
十
1
5
0
度
＝
4
2
0
度
を
安
易
に
受
け
入
れ
る
児
童
が
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
，
次
に
述
べ
る
よ
う
に
，
多
く
の
疑
問
が
起
こ
り
，
根
本
（
定
義
）
に
立
ち
か
え
り
，
問
題
を
整
理
し
て
追
究
し
な
い
と
解
決
で
き
な
い
，
数
学
的
内
容
を
含
ん
だ
場
面
で
あ
る
。
　
2
7
0
度
の
角
と
1
5
0
度
の
角
を
張
り
合
わ
す
と
い
う
具
体
的
操
作
を
し
た
と
き
，
全
円
周
を
埋
め
尽
く
し
，
6
0
度
の
重
な
り
が
で
き
る
。
切
り
貼
り
す
る
と
，
全
円
周
を
埋
め
尽
く
し
，
6
0
度
の
余
り
が
出
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
安
易
を
こ
2
7
0
度
十
1
5
0
度
＝
4
2
0
度
と
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
も
た
せ
た
い
。
ま
た
，
残
っ
た
形
だ
け
に
目
を
付
け
る
な
ら
ば
，
6
0
度
と
6
0
度
＋
3
6
0
度
×
1
は
変
わ ら
な
い
。
変
わ
ら
な
い
な
ら
ば
，
同
じ
表
現
を
し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
を
引
き
出
し
た
い
。
逆
に
，
6
0
度
と
6
0
度
＋
3
6
0
度
×
1
で
は
，
全
円
周
を
埋
め
尽
く
し
て
い
な
い
の
と
い
る
と
の
違
い
が
あ
る
。
違
い
が
あ
る
な
ら
ば
，
別
の
表
現
を
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
も
引
き
出
し
た
い
。
根
本
（
角
の
定
義
）
に
か
え
っ
て
考
え
る
と
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
問
題
，
普
通
の
意
味
（
数
の
加
法
）
で
角
の
加
法
を
考
え
る
と
，
角
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
第
1
次
　
角
の
単
位
「
度
」
の
導
入
（
略
）
第
2
次
角
の
測
り
方
と
か
き
方
（
略
）
第
3
次
第
1
時
　
三
角
定
規
の
角
（
略
）
第
3
次
第
2
時
　
回
転
の
角
と
加
法
性
の
完
備
（
1
時
間
）
・
前
時
の
復
習
を
す
る
。
3
0
度
十
9
0
度
＝
？
　
6
0
度
十
9
0
度
＝
？
　
1
2
0
度
十
1
5
0
度
＝
＝
　
～
・
2
7
0
度
に
1
5
0
度
を
た
し
た
ら
い
く
ら
に
な
る
か
考
え
る
。
　
実
際
に
貼
っ
た
り
，
切
っ
た
り
し
て
考
え
る
。
・
角
の
見
方
を
考
え
る
。
　
2
つ
の
辺
が
作
る
形
と
い
う
見
方
を
し
た
と
き
　
何
回
回
転
し
て
も
形
が
同
じ
で
あ
る
。
即
ち
，
2
つ
の
辺
の
開
き
具
合
い
が
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
と
，
2
7
0
度
十
1
5
0
度
＝
6
0
度
と
な
る
。
　
2
つ
の
辺
の
開
き
具
合
い
と
い
う
見
方
を
し
た
と
き
　
や
は
り
，
2
7
0
度
＋
1
5
0
度
＝
4
2
0
度
と
す
る
必
要
は
な
い
。
量
の
加
法
性
を
満
た
す
た
め
に
は
，
1
回
転
以
上
回
っ
た
と
き
も
角
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
従
っ
て
，
こ
れ
ら
の
2
つ
の
見
方
か
ら
一
歩
進
め
た
「
回
転
の
大
き
さ
」
と
し
て
の
角
の
見
方
へ
の
意
味
に
拡
張
し
て
考
え
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
第
4
次
時
計
が
作
る
角
（
略
）
第
5
次
　
対
頂
角
は
等
し
い
（
略
）
2
．
学
習
指
導
の
あ
り
方
　
系
統
的
演
繹
的
に
厳
密
に
述
べ
ら
れ
た
数
学
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
，
自
ら
数
学
を
創
り
出
す
，
数
学
が
創
ら
れ
る
過
程
を
経
験
し
，
子
ど
も
が
自
ら
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
数
学
的
知
識
・
原
理
・
概
念
な
ど
を
再
発
見
・
再
構
成
す
る
よ
う
な
学
習
で
あ
り
た
い
。
　
な
ぜ
な
ら
，
「
人
間
は
生
ま
れ
つ
き
進
ん
で
情
報
的
交
渉
を
求
め
る
旺
盛
な
知
的
好
奇
心
を
も
ち
，
そ
れ
こ
そ
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
原
動
力
で
あ
る
」
（
7
）
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
立
場
に
立
っ
と
，
次
の
よ
う
な
学
習
に
必
要
な
条
件
が
考
え
ら
れ
る
（
8
）
。
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
2
号
　
1
9
9
3
年
3
月
1
7
　
①
子
ど
も
に
自
由
な
思
考
を
　
②
豊
富
で
構
造
化
さ
れ
た
環
境
を
③
子
ど
も
の
働
き
か
け
に
適
切
な
応
答
を
　
④
相
互
交
渉
を
通
し
て
知
的
発
達
を
　
こ
れ
ら
4
っ
の
視
点
で
算
数
の
学
習
を
構
成
す
る
と
，
次
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
。
　
①
は
，
い
か
に
考
え
る
時
間
を
保
障
し
，
考
え
る
道
具
・
方
法
の
自
由
を
与
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
　
よ
く
紙
と
鉛
筆
が
あ
れ
ば
数
学
が
で
き
る
と
い
わ
れ
る
が
，
子
ど
も
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
学
年
が
下
が
れ
ば
下
が
る
ほ
ど
具
体
物
が
必
要
で
あ
り
，
そ
れ
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
を
発
見
す
る
も
の
で
あ
る
。
学
年
・
問
題
場
面
に
応
じ
た
考
え
る
た
め
の
道
具
を
準
備
し
，
操
作
を
さ
せ
な
い
と
，
子
ど
も
の
思
考
は
進
ま
な
い
。
多
様
な
考
え
方
・
見
方
を
さ
せ
た
け
れ
ば
，
い
ろ
い
ろ
な
考
え
る
道
具
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
ど
も
自
ら
が
知
識
・
原
理
・
概
念
な
ど
を
構
成
し
て
い
く
た
め
に
は
，
上
記
の
よ
う
な
準
備
と
配
慮
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
　
②
は
，
考
え
る
場
（
問
題
・
課
題
）
を
い
か
に
設
定
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
　
そ
の
場
は
，
子
ど
も
自
身
の
身
近
か
に
あ
り
，
子
ど
も
自
身
が
手
を
下
し
う
る
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
，
子
ど
も
自
ら
が
手
を
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
，
新
し
い
関
係
が
意
識
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
，
そ
の
関
係
に
よ
っ
て
，
さ
ら
に
新
し
い
関
係
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
な
場
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
ま
た
，
こ
の
よ
う
な
場
は
，
子
ど
も
の
思
考
に
合
い
，
生
活
の
中
に
あ
り
，
数
学
が
使
え
る
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
，
な
る
べ
く
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
関
心
を
も
て
る
場
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
③
は
，
で
き
た
（
わ
か
っ
た
）
子
，
で
き
な
い
（
わ
か
ら
な
い
）
子
に
対
す
る
手
だ
て
の
問
題
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
，
深
く
追
究
さ
せ
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
で
き
た
（
わ
か
っ
た
）
子
に
対
し
て
は
，
自
分
の
考
え
方
の
説
明
，
他
の
考
え
方
に
よ
る
追
究
，
次
の
問
題
の
発
見
な
ど
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
，
深
い
追
究
が
可
能
に
な
る
と
と
も
に
，
自
分
で
問
題
を
発
見
し
，
自
力
で
問
題
解
決
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
育
成
さ
れ
る
。
で
き
な
い
（
わ
か
ら
な
い
）
子
に
対
し
て
は
，
で
き
た
と
い
う
成
功
感
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
が
次
の
意
欲
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
か
ら
，
教
師
が
一
緒
に
操
作
し
た
り
，
考
え
方
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
り
し
て
，
解
決
に
導
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
こ
の
よ
う
な
手
だ
て
だ
け
で
な
く
，
普
段
か
ら
子
ど
も
の
思
考
を
観
察
し
，
次
の
活
動
に
必
要
な
も
の
を
準
備
し
て
お
く
こ
と
も
，
教
師
と
し
て
の
大
切
な
働
き
で
あ
る
。
　
④
は
，
子
ど
も
ど
う
し
，
子
ど
も
と
教
師
と
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
，
深
い
理
解
に
導
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
，
J
．
ピ
ア
ジ
ェ
も
ま
た
，
子
ど
も
の
論
理
の
発
達
に
と
っ
て
，
子
ど
も
ど
う
し
の
相
互
作
用
が
不
可
欠
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
り
（
9
｝
，
授
業
に
お
け
る
相
互
作
用
が
理
解
及
び
概
念
形
成
に
お
い
て
は
，
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
考
え
る
。
　
例
え
ば
，
自
分
と
対
立
す
る
考
え
方
の
存
在
を
知
る
こ
と
，
問
題
解
決
に
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
，
友
だ
ち
に
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
図
を
用
い
て
説
明
し
た
方
が
よ
い
こ
と
を
知
る
こ
と
な
ど
は
，
話
し
合
い
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
数
学
的
知
識
・
原
理
・
概
念
な
ど
を
再
発
見
・
再
構
成
す
る
よ
う
な
学
習
で
あ
る
た
め
に
は
，
こ
の
話
し
合
い
に
よ
る
意
見
交
換
の
場
が
必
要
で
あ
り
，
子
ど
も
自
ら
が
「
判
定
す
る
人
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
師
が
常
に
判
定
し
，
教
え
て
い
た
の
で
は
，
数
学
を
創
る
，
再
構
成
す
る
と
い
う
経
験
は
得
ら
れ
な
い
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
3
．
教
具
・
学
習
具
の
開
発
　
算
数
の
学
習
に
お
い
て
は
，
最
低
，
次
の
2
点
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
①
算
数
・
数
学
を
創
り
上
げ
て
い
く
場
　
②
考
え
る
た
め
の
道
具
　
特
に
，
②
は
学
習
具
と
深
く
か
か
わ
る
。
こ
の
こ
と
は
，
算
数
・
数
学
も
問
題
場
面
と
周
様
，
教
具
・
学
習
具
も
ま
た
算
数
の
学
習
活
動
を
よ
り
豊
か
に
創
り
出
す
も
の
で
あ
り
，
ま
た
，
数
学
的
な
見
方
・
考
え
方
を
誘
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
，
よ
り
よ
い
学
習
具
は
，
子
ど
も
の
学
習
を
能
動
的
に
し
，
よ
り
深
い
追
究
活
動
を
生
む
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
，
こ
れ
ら
の
教
具
・
学
習
具
作
り
に
子
ど
も
が
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
も
大
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
，
仮
に
，
学
習
具
に
よ
っ
て
，
問
題
の
解
決
を
は
か
り
，
結
論
を
出
し
て
授
業
が
終
わ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
，
子
ど
も
た
ち
が
深
く
考
え
た
の
で
は
な
く
，
学
習
具
が
解
決
し
た
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
，
教
具
・
学
習
具
の
開
発
に
子
ど
も
が
積
極
的
に
参
加
す
る
意
味
は
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
，
子
ど
も
自
身
が
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
道
具
そ
の
も
の
の
仕
組
み
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
さ
が
あ
る
。
　
量
と
し
て
の
角
の
概
念
を
育
成
す
る
た
め
に
，
次
の
よ
う
な
学
習
具
を
考
案
し
，
学
習
活
動
に
積
極
的
に
活
用
し
た
。
そ
の
ね
ら
い
と
そ
れ
を
活
用
し
て
の
学
習
活
動
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。
（
1
）
　
2
年
　
学
習
具
と
は
，
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
，
一
番
大
き
な
成
果
は
，
図
一
1
－
2
を
「
直
角
発
見
器
」
と
名
付
け
た
こ
と
で
あ
る
。
髪
ξ1
3
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敏
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学
　
量
と
し
て
の
角
概
念
の
指
導
直
角
発
見
器
図
一
1
－
2 1
◎
O
R
P
シ
ー
ト
で
作
っ
た
1
ト
ン
ガ
リ
（
1
5
度
）
　
こ
れ
は
，
「
測
定
の
シ
ェ
マ
」
の
第
2
の
単
位
の
反
復
適
用
を
行
っ
て
角
の
大
き
さ
を
測
る
の
に
使
用
す
る
。
1
ト
ン
ガ
リ
図
一
2
◎
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
図
一
3
　
少
し
で
も
誤
差
を
少
な
く
す
る
た
め
の
工
夫
を
さ
せ
，
図
一
3
を
白
紙
の
紙
に
書
き
，
O
H
P
シ
ー
ト
に
写
す
と
い
う
活
動
を
し
た
。
多
く
の
児
童
が
，
自
己
評
価
カ
ー
ド
に
「
作
る
と
い
う
大
変
さ
が
よ
く
わ
か
っ
た
。
」
と
記
し
て
い
る
の
を
見
て
，
派
手
で
は
な
い
が
意
義
深
い
活
動
の
1
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。
◎
画
用
紙
で
作
っ
た
三
角
定
規図
一
4
　
こ
れ
は
，
三
角
定
規
の
角
を
組
み
合
わ
せ
て
い
ろ
い
ろ
な
ト
ン
ガ
リ
帽
子
を
作
る
場
面
で
使
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
行
う
ち
ぎ
っ
て
貼
る
と
い
う
活
動
に
よ
っ
て
，
角
の
大
き
さ
は
，
辺
の
長
さ
に
関
係
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
角
の
加
法
性
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
2
号
　
1
9
9
3
年
3
月
1
9
◎
角
の
広
が
り
を
観
察
さ
せ
る
た
め
の
掲
示
物
図
一
5
　
直
角
に
近
付
い
て
，
直
角
に
な
り
，
直
角
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
観
察
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
観
察
に
よ
っ
て
，
角
の
広
が
り
を
視
覚
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
，
1
ト
ン
ガ
リ
（
図
一
2
）
を
当
て
て
測
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
，
数
値
化
す
る
と
と
も
に
，
1
ト
ン
ガ
リ
ず
っ
大
き
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
捉
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
指
導
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
直
角
三
角
形
の
概
念
形
成
に
お
い
て
も
，
三
角
形
を
「
か
ど
の
形
」
が
直
角
で
あ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
分
類
す
る
。
こ
の
と
き
も
，
実
際
に
直
角
を
当
て
て
判
断
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
次
に
，
正
方
形
を
対
角
線
で
切
っ
て
で
き
る
直
角
二
等
辺
三
角
形
を
調
べ
る
。
折
っ
た
り
，
切
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
底
角
が
2
つ
合
わ
さ
っ
た
も
の
が
直
角
に
な
る
こ
と
を
発
見
さ
せ
た
い
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
活
動
が
量
と
し
て
の
角
の
概
念
の
育
成
に
つ
な
が
る
ば
か
り
で
な
く
，
角
の
合
成
・
分
解
な
ど
の
意
識
が
育
成
さ
れ
る
と
と
も
に
，
直
角
発
見
器
が
大
変
役
に
立
つ
と
い
う
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
（
2
）
実
践
に
つ
い
て
①
長
方
形
・
正
方
形
の
概
念
形
成
の
授
業
　
い
ろ
い
ろ
な
四
角
形
を
直
角
が
い
く
つ
あ
る
か
に
よ
っ
て
，
四
角
形
を
分
類
し
て
い
く
と
，
直
角
が
0
個
，
直
角
が
1
個
，
直
角
が
2
個
，
直
角
が
4
個
の
四
角
形
に
仲
間
分
け
さ
れ
る
。
V
　
実
践
報
告
1
　
2
年
「
三
角
形
と
四
角
形
」
（
1
）
指
導
内
容
に
つ
い
て
の
考
え
方
　
直
角
を
1
っ
の
単
位
と
し
て
，
「
か
ど
の
形
］
を
直
角
を
使
っ
て
大
小
比
較
す
る
活
動
を
取
り
入
れ
る
。
ま
す
，
身
の
回
り
の
物
を
「
か
ど
の
形
」
が
直
角
で
あ
る
も
の
，
直
角
よ
り
大
き
い
も
の
，
小
さ
い
も
の
に
分
け
さ
せ
る
。
次
に
，
長
方
形
・
正
方
形
の
概
念
形
成
に
お
い
て
，
い
ろ
い
ろ
な
四
角
形
の
中
か
ら
直
角
が
1
つ
，
直
角
が
2
つ
，
直
角
が
3
つ
（
4
つ
）
あ
る
四
角
形
を
見
つ
け
さ
せ
る
。
こ
の
と
き
，
直
接
直
角
を
当
て
て
判
断
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
，
頂
点
と
1
つ
の
辺
を
重
ね
た
と
き
，
も
う
1
つ
の
辺
か
，
対
象
物
の
辺
を
隠
す
の
か
隠
さ
な
い
の
か
に
よ
っ
て
，
判
断
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
が
直
接
比
較
に
よ
る
大
小
比
較
に
な
る
の
て
あ
る
。
　
辺
の
1
牛
質
に
つ
い
て
は
，
ぴ
っ
た
り
重
な
っ
た
ら
辺
の
長
さ
が
等
し
い
こ
と
を
発
見
さ
せ
る
。
こ
こ
で
「
折
り
返
し
の
原
理
」
を
長
　
方
　
形
図
一
6
正
方
形
　
こ
の
と
き
，
直
角
が
3
個
の
四
角
形
が
な
い
こ
と
に
疑
問
を
も
っ
た
児
童
が
「
ぼ
く
直
角
が
3
っ
の
で
き
る
。
」
と
言
っ
て
，
異
板
に
か
き
始
め
た
。
2
度
か
い
た
が
，
で
き
ず
，
席
に
着
い
た
。
み
ん
な
で
直
角
を
1
っ
，
2
つ
，
3
つ
と
か
い
て
い
く
と
，
ど
う
し
て
か
4
つ
目
も
直
角
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
量
と
し
て
の
角
の
概
念
の
育
成
と
は
，
関
係
な
い
が
，
長
方
形
と
正
方
形
の
相
互
関
係
も
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
直
角
三
角
形
の
概
念
形
成
の
授
業
　
児
童
は
，
も
の
さ
し
と
折
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
辺
の
長
さ
が
等
し
い
こ
と
を
発
見
し
た
。
「
か
ど
の
形
」
に
つ
い
て
は
，
直
角
で
な
い
こ
と
を
見
つ
け
た
。
何
人
か
の
児
童
は
，
図
一
7
の
よ
う
に
折
っ
て
，
ぴ
っ
た
り
重
な
る
か
ら
辺
の
長
さ
も
「
か
ど
の
形
」
も
等
し
膨
｛｜」彦　　ヱ
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0
矢
部
敏
昭
・
斑
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昭
三
・
林
　
　
学
　
量
と
し
て
の
角
概
念
の
指
導
い
と
言
っ
た
。
　
さ
ら
に
，
A
君
は
，
図
一
8
の
よ
う
に
折
る
と
正
方
形
に
な
る
し
，
底
角
を
2
つ
合
わ
せ
た
も
の
が
直
角
に
な
る
と
い
う
主
旨
の
こ
と
を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
直
角
発
見
器
を
半
分
に
お
り
，
測
り
な
お
し
て
み
る
と
，
ぴ
っ
た
り
重
な
っ
た
の
で
あ
る
。
図
一
7
図
一
8
2
．
3
年
「
三
角
形
」
（
1
）
指
導
内
容
に
つ
い
て
の
考
え
方
　
「
測
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
量
概
念
が
形
成
さ
れ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
具
現
化
す
る
た
め
に
，
「
も
の
さ
し
（
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
）
」
（
図
一
3
）
を
作
り
，
三
角
形
の
角
の
大
き
さ
を
測
る
こ
と
を
考
え
た
。
共
通
単
位
と
し
て
，
三
角
定
規
を
組
み
合
わ
せ
て
で
き
る
最
小
の
角
1
5
度
を
選
ん
だ
。
な
ぜ
な
ら
，
1
6
5
度
以
外
の
1
5
度
の
倍
数
の
角
は
，
三
角
定
規
を
用
い
て
作
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（
表
一
1
参
照
）
。
ま
た
，
こ
の
「
も
の
さ
し
」
に
よ
る
測
定
活
動
が
，
4
年
で
の
「
度
」
と
い
う
単
位
に
よ
る
計
量
活
動
を
深
め
る
も
の
と
考
え
た
か
ら
で
も
あ
る
。
　
測
定
活
動
の
第
1
は
，
1
5
度
，
3
0
度
…
…
を
任
意
単
位
と
し
て
，
他
の
角
と
の
関
係
を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
，
何
は
何
の
何
倍
，
何
は
何
の
半
分
，
何
は
何
の
何
倍
と
ち
ょ
っ
と
な
ど
と
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
活
動
の
後
で
，
1
5
度
を
共
通
単
位
に
し
て
，
「
1
ト
ン
ガ
リ
」
と
名
前
を
つ
け
，
数
値
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
第
2
の
測
定
活
動
は
，
他
の
角
が
何
ト
ン
ガ
リ
に
な
っ
て
い
る
か
を
調
べ
る
活
動
で
あ
る
。
　
角
の
大
き
さ
を
数
値
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
角
の
大
き
さ
を
伝
え
た
り
，
記
録
し
た
り
す
る
の
に
便
利
な
ば
か
り
で
な
く
，
角
の
大
小
の
直
接
比
較
を
数
で
比
較
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
ま
た
，
角
を
演
算
の
対
象
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
，
角
の
加
法
性
に
つ
い
て
は
，
7
5
度
で
あ
れ
ば
，
三
角
定
規
の
3
0
度
と
4
5
度
を
合
わ
せ
た
大
き
さ
と
い
う
理
解
を
，
2
ト
ン
ガ
リ
十
3
ト
ン
ガ
リ
ニ
5
ト
ン
ガ
リ
と
い
う
よ
う
に
，
数
の
加
法
に
置
き
換
え
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
数
値
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
角
の
加
法
性
・
相
等
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
，
こ
の
道
具
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
コ
ン
パ
ス
と
も
の
さ
し
を
使
っ
て
の
作
図
だ
け
で
な
く
，
角
の
大
き
さ
を
使
っ
た
作
図
と
い
う
活
動
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
形
の
構
成
要
素
で
あ
る
頂
点
，
辺
，
角
に
よ
る
総
合
的
な
学
習
が
，
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
3
年
で
可
能
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
総
合
的
な
学
習
に
よ
っ
て
，
図
形
の
認
識
を
よ
り
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
（
2
）
実
践
に
つ
い
て
①
角
の
概
念
と
数
値
化
の
授
業
　
1
組
の
三
角
定
規
を
組
み
合
わ
せ
て
，
子
ど
も
た
ち
は
，
3
0
度
＋
4
5
度
，
4
5
度
＋
6
0
度
，
3
0
度
＋
9
0
度
，
6
0
度
＋
9
0
度
は
，
発
見
し
た
が
，
4
5
度
一
3
0
度
（
6
0
度
一
4
5
度
）
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
　
3
0
度
，
　
4
5
度
，
　
6
0
度
，
　
7
5
度
，
　
9
0
度
，
　
1
0
5
度
，
　
1
2
0
度
，
　
1
3
5
度
，
1
5
0
度
を
提
示
し
て
（
図
一
5
参
照
）
，
気
付
く
こ
と
を
聞
い
た
ら
，
次
の
よ
う
な
反
応
が
あ
っ
た
。
C
：
ど
ん
ど
ん
広
く
な
っ
て
い
く
。
C
：
番
号
が
増
え
る
に
つ
れ
て
，
広
ま
っ
て
い
く
。
C
：
2
と
3
と
4
と
5
は
，
直
角
に
近
付
い
て
い
く
。
6
が
直
角
　
　
に
な
っ
て
，
7
か
ら
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
，
直
角
よ
り
　
　
大
き
く
な
っ
て
い
く
。
　
こ
れ
ら
の
反
応
を
基
に
，
「
か
ど
の
形
の
広
が
り
具
合
い
を
角
の
大
き
さ
と
い
い
ま
す
。
］
と
量
と
し
て
の
角
を
定
義
し
た
。
　
そ
の
後
，
広
が
り
具
合
い
は
，
数
の
仲
間
か
，
量
の
仲
間
か
聞
い
た
。
数
と
い
う
つ
ぶ
や
き
も
あ
っ
た
が
，
広
が
り
を
大
き
さ
と
と
ら
え
た
意
見
が
多
く
あ
っ
た
。
C
：
量
だ
と
思
い
ま
す
。
広
が
っ
て
い
く
た
ん
び
に
大
き
く
な
っ
　
　
て
い
く
か
ら
量
だ
と
思
い
ま
す
。
C
：
僕
も
量
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
広
が
っ
て
い
く
の
に
，
大
き
　
　
く
な
っ
て
い
く
よ
う
す
が
現
れ
る
の
で
，
量
だ
と
思
い
ま
す
。
　
こ
の
後
，
O
H
P
シ
ー
ト
で
作
っ
た
1
ト
ン
ガ
リ
と
三
角
定
規
を
組
み
合
わ
せ
て
で
き
る
角
を
か
い
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
て
，
1
ト
ン
ガ
リ
の
何
倍
に
な
っ
て
い
る
か
追
究
さ
せ
，
わ
か
っ
た
こ
と
を
発
表
さ
せ
た
。
C
：
今
さ
っ
き
，
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
っ
て
，
6
番
で
直
角
に
　
　
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
，
1
番
が
2
番
に
　
　
な
る
と
2
倍
，
3
番
に
な
る
と
3
倍
と
い
う
ふ
う
に
，
倍
ず
　
　
っ
上
が
っ
て
い
る
。
　
1
ト
ン
ガ
リ
と
い
う
単
位
を
反
復
適
用
し
て
，
何
ト
ン
ガ
リ
に
な
る
か
を
調
べ
，
倍
関
係
を
理
解
し
て
い
た
。
②
「
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
作
り
」
の
授
業
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
2
号
　
1
9
9
3
年
3
月
2
1
　
長
さ
に
は
も
の
さ
し
，
重
さ
に
は
は
か
り
，
か
さ
に
は
デ
シ
リ
ッ
ト
ル
升
と
リ
ッ
ト
ル
升
が
あ
る
よ
う
に
，
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
授
業
に
入
っ
た
。
　
児
童
に
角
の
大
き
さ
を
比
べ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
，
次
の
よ
う
な
反
応
が
あ
っ
た
。
　
円
を
か
い
て
，
そ
の
中
に
角
を
か
き
，
二
等
辺
三
角
形
の
よ
う
に
，
最
後
に
線
を
引
き
，
そ
こ
の
長
さ
を
測
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
考
え
を
逆
向
き
に
使
う
と
，
下
図
の
よ
う
に
∠
A
O
B
，
∠
C
O
I
D
が
あ
っ
た
と
き
，
同
じ
半
径
で
区
切
り
，
　
A
l
B
1
＜
G
D
i
な
ら
ば
∠
A
O
B
〈
∠
C
O
I
D
と
い
う
判
断
が
で
き
る
（
図
一
9
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
］
OO鵬
B
］
図
一
9
D
｝
　
こ
れ
は
，
正
し
い
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
，
何
ト
ン
ガ
リ
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
，
1
ト
ン
ガ
リ
ず
つ
区
切
っ
て
い
く
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
る
。
さ
ら
に
，
任
意
の
角
を
与
え
た
と
き
，
1
ト
ン
ガ
リ
ず
つ
区
切
っ
て
い
っ
た
の
で
は
手
間
が
か
か
る
。
1
ト
ン
ガ
リ
，
2
ト
ン
ガ
リ
…
…
を
ま
と
め
た
も
の
を
作
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
が
出
る
。
三
角
定
規
を
使
え
ぼ
，
2
ト
ン
ガ
リ
，
3
ト
ン
ガ
リ
，
4
ト
ン
ガ
リ
，
6
ト
ン
ガ
リ
は
か
け
る
。
1
ト
ン
ガ
リ
，
5
ト
ン
ガ
リ
は
，
足
し
算
・
引
き
算
で
作
れ
ば
よ
い
。
こ
の
方
が
歪
み
が
少
な
い
。
　
こ
の
よ
う
に
考
え
，
図
一
3
を
白
紙
の
紙
に
か
き
，
O
H
P
シ
ー
ト
に
写
し
，
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
3
．
4
年
「
創
（
1
）
指
導
内
容
に
っ
い
て
の
考
え
方
　
3
年
で
，
上
述
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
り
，
「
ト
ン
ガ
リ
」
と
い
う
共
通
単
位
を
設
定
し
，
角
の
大
き
さ
を
数
値
化
す
る
と
と
も
に
，
「
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
」
を
作
り
，
簡
単
に
角
の
測
定
と
か
き
方
を
指
導
し
た
。
従
っ
て
，
「
度
」
と
い
う
単
位
を
指
導
す
る
と
き
に
重
要
な
こ
と
は
，
「
端
の
処
理
に
必
要
な
単
位
の
細
分
化
」
と
い
う
数
学
的
な
考
え
方
を
指
導
す
る
こ
と
で
あ
る
。
①
「
三
角
定
規
の
角
」
の
指
導
に
つ
い
て
　
3
年
で
は
，
三
角
定
規
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
角
の
広
が
り
を
見
せ
，
望
と
し
て
の
角
を
考
え
さ
せ
た
（
図
一
5
参
照
）
。
ま
た
，
三
角
定
規
を
組
み
合
わ
せ
て
で
き
る
最
小
の
角
1
5
度
を
共
通
単
位
と
し
て
数
値
化
す
る
こ
と
と
角
の
加
法
性
を
ね
ら
い
と
し
た
。
　
4
年
で
は
，
角
の
加
法
性
と
と
も
に
，
実
際
に
三
角
定
規
を
使
え
ば
，
何
度
の
角
が
作
り
だ
せ
る
か
調
べ
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
。
3
隼
で
は
，
劣
角
（
平
角
よ
り
小
さ
い
角
）
を
扱
っ
た
が
，
4
年
で
は
，
優
角
（
平
角
よ
り
大
き
い
角
）
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
　
そ
う
す
る
と
，
三
角
定
規
を
組
み
合
わ
せ
る
と
，
2
3
通
り
の
角
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
3
0
度
，
4
5
度
，
6
0
度
，
9
0
度
と
い
う
4
種
類
の
角
で
，
2
3
通
り
で
き
る
の
は
驚
き
で
あ
る
。
②
回
転
角
を
導
入
す
る
意
味
に
つ
い
て
　
回
転
の
角
を
導
入
す
る
意
味
は
，
例
え
ば
，
2
0
0
度
十
3
0
0
度
に
対
す
る
値
を
存
在
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
角
の
最
大
値
が
3
6
0
度
で
あ
れ
ば
，
そ
の
値
は
存
在
し
な
い
。
存
在
さ
せ
る
た
め
に
は
，
見
か
け
の
形
は
同
じ
で
も
，
θ
十
3
6
0
度
×
n
（
0
≦
θ
＜
3
6
0
度
，
n
：
回
転
数
）
と
い
う
一
般
角
を
考
え
な
い
と
，
そ
の
値
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
2
0
0
度
◇
3
0
0
度
＝
1
4
0
度
十
3
6
0
度
×
1
で
あ
る
。
回
転
の
角
は
，
角
を
数
学
的
な
量
と
し
て
認
め
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
2
）
実
践
に
つ
い
て
①
回
転
角
の
授
業
　
前
織
こ
三
角
定
規
の
組
み
合
せ
に
よ
っ
て
，
3
6
0
度
ま
で
の
角
の
加
法
を
学
習
し
て
い
る
の
で
，
そ
の
復
習
か
ら
入
っ
た
。
即
ち
，
3
0
度
Ψ
9
0
度
，
6
0
度
◇
9
0
度
，
1
2
0
度
＋
1
5
G
度
と
い
う
計
算
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
次
に
，
2
7
0
度
に
1
5
0
度
の
角
を
合
わ
せ
た
ら
ど
れ
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
角
に
な
る
か
手
書
き
を
さ
せ
た
。
2
7
0
度
の
手
書
き
の
時
は
で
き
た
が
，
4
2
0
度
で
は
，
半
数
近
く
の
児
童
は
鉛
筆
が
動
か
ず
困
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
2
人
黒
板
に
書
か
せ
，
説
明
を
求
め
た
。
C
1
：
1
回
り
が
3
6
0
度
な
ん
だ
か
ら
，
1
つ
丸
を
か
い
て
，
4
2
0
度
　
　
な
ん
だ
か
ら
，
3
6
0
度
に
6
0
度
を
た
し
て
，
（
こ
こ
で
つ
ま
る
）
　
　
（
図
一
1
0
）
C
2
：
も
し
，
透
明
だ
と
し
た
場
合
，
1
回
転
は
3
6
0
度
な
ん
だ
か
ら
　
　
…
…
先
生
違
っ
た
。
（
図
一
1
1
）
　
こ
の
後
，
2
7
0
度
と
1
5
0
度
の
紙
を
配
り
，
自
力
解
決
の
段
階
に
入
っ
た
。
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
児
童
，
余
り
の
6
0
度
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
よ
い
か
困
っ
て
い
る
児
童
，
重
な
り
を
切
る
児
童
な
ど
が
見
ら
れ
た
。
］］］
｛］＠妻萎‖」き
　　｛　　　
　　　難鍵！l
2
2
矢
部
敏
昭
・
笹
田
昭
三
・
林
　
　
学
：
量
と
し
て
の
角
概
念
の
指
導
図
一
1
0 ∴
図
一
1
1
　
何
度
に
な
る
か
考
え
方
を
聞
く
と
，
次
の
よ
う
な
反
応
が
あ
っ
た
。C：
2
7
0
十
1
5
0
＝
4
2
0
で
，
4
2
0
度
で
す
。
C
：
2
7
0
度
十
1
5
0
度
な
ん
だ
け
ど
，
3
6
0
度
よ
り
大
き
く
な
る
の
　
　
で
，
1
5
0
度
の
方
を
9
0
度
と
6
0
度
に
分
け
て
，
鉛
筆
で
線
を
引
　
　
い
た
ら
，
全
体
は
3
6
0
度
と
6
0
度
に
な
り
ま
す
。
T
：
ど
う
し
て
3
6
0
度
と
6
0
度
と
い
う
表
現
を
し
た
の
。
C
：
角
は
，
3
6
0
度
ま
で
し
か
習
っ
て
い
な
い
か
ら
，
4
2
0
度
は
あ
　
　
り
え
な
い
。
C
：
ど
ん
な
大
き
な
円
も
3
6
0
度
ま
で
し
か
な
い
か
ら
，
た
せ
な
い
　
　
分
を
余
り
と
し
て
出
し
た
。
T
：
角
の
計
算
も
数
の
計
算
と
同
じ
よ
う
に
で
き
る
と
い
い
の
で
　
　
は
な
い
で
す
か
。
そ
の
と
き
は
角
を
ど
の
よ
う
に
考
え
な
け
　
　
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
か
。
C
：
2
7
0
度
に
1
5
0
度
を
た
す
と
い
う
こ
と
は
，
1
回
転
に
6
0
度
を
　
　
継
ぎ
た
せ
ぼ
い
い
。
C
：
た
す
と
い
う
の
は
，
継
ぎ
た
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
か
　
　
ら
，
円
の
上
に
6
0
度
を
2
重
に
し
た
ら
4
2
0
度
に
な
り
ま
す
。
C
：
余
っ
た
6
◎
度
と
同
じ
よ
う
に
，
ど
ん
ど
ん
作
っ
て
い
け
ば
よ
　
　
い
o
　
こ
の
よ
う
な
話
し
合
い
を
し
た
後
，
3
6
0
度
を
越
え
た
場
合
の
角
は
，
重
な
っ
た
部
分
を
渡
」
で
表
せ
ば
，
大
き
な
場
合
に
つ
い
て
も
計
算
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
話
し
て
授
業
を
終
え
た
。
V
I
．
考
察
と
今
後
の
課
題
1
．
本
研
究
の
考
察
　
本
研
究
は
3
年
間
に
渡
る
実
践
を
踏
ま
え
，
第
2
学
年
か
ら
第
4
学
年
ま
で
の
角
概
念
の
指
導
の
系
統
化
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
に
お
け
る
教
具
・
学
習
具
の
開
発
と
工
夫
，
及
び
特
筆
す
べ
き
児
童
の
数
学
的
活
動
の
視
点
に
焦
点
を
当
て
，
研
究
を
進
め
て
き
た
。
本
章
で
は
，
こ
れ
ら
の
視
点
か
ら
考
察
を
行
う
と
と
も
に
，
実
際
に
行
っ
た
児
童
に
対
す
る
評
価
も
含
め
て
論
述
す
る
も
の
で
あ
る
。
団
　
量
指
導
の
4
段
階
　
こ
の
実
践
的
研
究
の
中
で
，
学
習
指
導
要
領
及
び
教
科
書
の
指
導
よ
ザ
ー
歩
踏
み
込
ん
だ
も
の
と
し
て
は
，
3
年
で
の
「
ト
ン
ガ
リ
」
と
い
う
単
位
に
よ
る
数
値
化
及
び
「
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
作
り
」
と
，
4
年
で
の
回
転
角
の
解
釈
で
あ
る
。
　
今
ま
で
の
指
導
で
は
，
第
3
学
年
に
お
い
て
量
と
し
て
角
を
捉
え
る
た
め
の
積
極
的
な
指
導
は
難
し
か
っ
た
。
例
え
ば
，
2
つ
の
角
の
大
小
比
較
は
，
1
つ
の
直
線
を
そ
ろ
え
る
こ
と
に
よ
る
直
接
比
較
で
学
習
が
進
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
，
本
研
究
で
主
張
し
て
い
る
任
意
単
位
に
よ
る
比
較
は
，
児
童
に
普
遍
単
位
に
よ
る
比
較
の
必
要
性
を
生
み
出
し
，
ま
た
，
任
意
単
位
（
ト
ン
ガ
リ
）
を
作
り
出
す
活
動
に
よ
っ
て
，
図
形
の
構
成
要
素
と
し
て
の
角
の
，
形
と
し
て
の
捉
え
方
か
ら
，
量
と
し
て
の
捉
え
方
へ
発
展
さ
せ
る
活
動
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
，
3
年
で
「
任
意
単
位
に
よ
る
数
値
化
の
段
階
」
の
指
導
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
，
量
指
導
の
4
段
階
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
　
そ
の
際
，
任
意
単
位
で
あ
る
「
ト
ン
ガ
リ
」
の
作
り
方
に
つ
い
て
は
，
一
組
の
三
角
定
規
の
そ
れ
ぞ
れ
の
角
の
大
き
さ
を
基
に
，
最
小
単
位
と
し
て
の
1
5
度
（
1
ト
ン
ガ
リ
）
を
作
り
出
す
展
開
を
試
み
た
。
V
実
践
報
告
に
お
い
て
述
べ
た
通
り
，
児
童
に
と
っ
て
最
小
単
位
を
作
り
出
す
見
方
（
4
5
度
一
3
0
度
＝
1
5
度
）
は
，
児
童
自
身
で
展
開
し
て
い
く
こ
と
は
難
し
く
，
こ
こ
に
教
師
と
児
童
に
よ
る
学
習
の
構
成
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
，
角
に
対
す
る
こ
の
数
学
的
な
見
方
は
，
本
学
年
で
重
要
な
児
童
の
数
学
的
な
活
動
を
生
み
出
し
，
「
個
人
の
単
位
」
→
「
班
の
単
位
」
→
「
学
級
の
単
位
」
と
い
っ
た
共
通
単
位
の
通
用
す
る
社
会
的
な
広
が
り
を
，
学
習
の
中
で
み
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
　
ま
た
，
第
3
学
年
に
位
置
づ
け
た
共
通
単
位
に
よ
る
測
定
活
動
は
，
第
4
学
年
に
お
け
る
「
度
」
と
い
う
普
遍
単
位
の
導
入
に
際
し
て
も
，
一
連
の
活
動
と
し
て
学
習
の
構
成
に
役
立
ち
，
児
童
に
量
と
し
て
の
角
概
念
を
形
成
す
る
ス
ム
ー
ズ
な
数
学
的
活
動
を
導
い
た
と
考
え
る
。
（
2
）
教
具
・
学
習
具
に
つ
い
て
　
こ
の
実
践
的
研
究
の
元
々
の
ア
イ
デ
ア
は
，
三
角
定
規
の
角
に
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
　
年
報
　
第
2
号
　
1
9
9
3
年
3
月
2
3
よ
る
角
の
加
法
性
を
指
導
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
角
の
加
法
性
を
取
り
上
げ
る
展
開
を
考
え
た
と
き
，
そ
れ
は
，
第
4
学
年
の
指
導
が
問
題
で
あ
る
ぼ
か
り
か
，
前
学
年
ま
で
の
指
導
に
つ
い
て
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
，
2
年
の
「
直
角
」
と
4
年
の
「
度
」
の
間
を
埋
め
る
た
め
に
は
，
3
年
で
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
考
え
た
と
き
，
三
角
定
規
の
組
み
合
せ
に
よ
っ
て
，
角
の
広
が
り
具
合
い
を
見
せ
，
数
値
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
測
る
と
い
う
活
動
が
あ
っ
て
，
初
め
て
数
値
化
が
生
き
，
量
概
念
が
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
当
然
，
そ
れ
な
ら
ば
，
測
る
道
具
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
考
え
の
基
で
，
芋
づ
る
式
に
教
具
・
学
習
具
が
開
発
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
作
っ
た
も
の
は
ど
れ
も
身
近
に
あ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
，
使
い
方
に
よ
っ
て
学
習
効
果
は
大
き
く
異
な
る
。
　
例
え
ば
，
「
画
用
紙
で
作
っ
た
三
角
定
規
」
（
図
一
4
）
で
あ
る
。
色
を
つ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
，
視
覚
的
に
ど
こ
の
角
と
ど
こ
の
角
を
組
み
合
わ
せ
た
の
か
が
す
ぐ
わ
か
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
。
ま
た
，
ち
ぎ
っ
て
頂
点
と
辺
を
合
わ
せ
て
貼
る
と
い
う
操
作
活
動
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
角
の
大
き
さ
は
辺
の
長
さ
に
関
係
し
な
い
こ
と
，
新
し
い
角
が
で
き
て
い
る
こ
と
を
活
動
を
通
し
て
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
身
近
に
あ
る
三
角
定
規
を
画
用
紙
で
作
り
ち
ぎ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
，
三
角
定
規
を
よ
り
身
近
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
身
近
な
と
い
う
点
で
考
え
る
な
ら
ば
，
「
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
作
り
」
も
そ
の
1
つ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
，
こ
の
道
具
作
り
は
児
童
が
自
分
の
手
で
作
っ
た
と
い
う
意
味
で
身
近
で
あ
る
ば
か
り
か
，
こ
の
道
具
作
り
に
児
童
自
身
が
参
加
し
た
意
義
は
見
逃
せ
な
い
点
で
あ
る
（
詳
し
く
は
，
I
V
全
体
構
想
3
教
具
・
学
習
具
の
開
発
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
　
普
遍
単
位
と
計
器
は
セ
ッ
ト
で
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
，
長
さ
で
い
え
ば
，
「
c
m
，
　
m
m
」
と
も
の
さ
し
，
か
さ
で
い
え
ば
，
「
d
巳
2
」
と
デ
シ
リ
ッ
ト
ル
升
・
リ
ッ
ト
ル
升
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
，
算
数
の
道
具
を
自
分
自
身
の
手
で
作
る
と
い
う
経
験
は
初
め
て
で
あ
っ
た
。
1
本
の
線
に
も
正
確
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
少
し
で
も
歪
み
を
少
な
く
す
る
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。
角
に
お
け
る
こ
こ
で
の
工
夫
は
，
三
角
定
規
の
角
の
大
き
さ
そ
の
も
の
を
使
う
こ
と
と
，
足
し
算
・
引
き
算
に
よ
っ
て
，
5
ト
ン
ガ
リ
・
1
ト
ン
ガ
リ
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
苦
労
や
工
夫
を
自
分
自
身
が
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
計
器
の
仕
組
み
が
わ
か
り
，
初
め
て
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
当
の
意
味
で
身
近
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
授
業
後
の
自
己
評
価
カ
ー
ド
に
，
多
く
の
児
童
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
作
る
と
い
う
大
変
さ
が
よ
く
わ
か
っ
た
。
」
「
角
の
大
き
さ
を
調
べ
る
に
は
，
今
日
作
っ
た
道
具
を
使
っ
て
，
や
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
頂
点
の
所
に
角
を
当
て
る
だ
け
で
何
ト
ン
ガ
リ
か
わ
か
る
か
ら
便
利
だ
と
思
い
ま
し
た
。
」
「
今
日
の
課
題
は
，
角
の
大
き
さ
を
測
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
で
も
，
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
，
1
ト
ン
ガ
リ
を
基
本
に
す
れ
ば
，
本
当
に
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
」
　
普
遍
単
位
・
計
器
を
与
え
る
前
に
，
こ
の
よ
う
に
根
本
1
こ
立
ち
戻
っ
た
作
業
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
「
測
定
の
シ
ェ
マ
」
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
，
道
具
の
仕
組
み
・
便
利
さ
も
感
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
（
3
）
教
具
・
学
習
具
の
活
用
　
教
具
・
学
習
具
の
素
材
の
多
く
は
紙
で
あ
る
。
紙
の
よ
さ
は
，
ち
ぎ
る
・
切
る
・
貼
る
と
い
う
操
作
活
動
が
手
軽
に
行
え
る
こ
と
に
あ
る
。
　
2
年
の
実
践
で
，
直
角
二
等
辺
三
角
形
の
底
角
を
2
つ
合
わ
せ
る
と
直
角
に
な
る
と
い
う
子
ど
も
自
身
の
発
見
や
正
方
形
に
な
る
と
い
う
発
見
（
図
一
8
）
は
，
市
販
の
三
角
定
規
を
使
っ
て
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
。
紙
で
作
っ
た
直
角
二
等
辺
三
角
形
で
考
え
る
か
ら
発
見
で
き
る
も
の
で
あ
り
，
し
か
も
，
操
作
活
動
そ
の
も
の
が
発
見
の
正
し
さ
を
裏
付
け
る
根
拠
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
と
筒
様
の
こ
と
は
，
角
の
広
が
り
を
見
せ
る
授
業
（
3
年
）
，
三
角
定
規
を
組
み
合
わ
せ
て
で
き
る
角
を
考
え
る
授
業
，
及
び
回
転
角
の
授
業
（
4
年
）
で
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
　
回
転
角
の
授
業
で
は
，
2
7
0
度
と
1
5
0
度
を
切
り
貼
り
し
た
。
6
0
度
の
余
り
と
6
0
度
の
重
な
り
が
で
き
る
。
こ
れ
を
見
て
初
め
て
，
こ
の
6
0
度
を
ど
う
表
現
す
る
の
か
と
い
う
課
題
が
子
ど
も
自
身
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
次
に
，
角
の
広
が
り
を
観
察
さ
せ
る
た
め
の
掲
示
物
（
図
一
5
）
に
っ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
　
ま
ず
，
1
っ
ユ
つ
の
角
は
，
静
的
な
角
で
あ
る
。
し
か
し
，
1
か
ら
順
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
静
的
な
角
が
動
的
な
角
に
変
わ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
「
広
が
っ
て
い
く
た
び
に
大
き
く
な
っ
て
い
く
」
「
こ
の
広
が
っ
て
い
く
に
連
れ
て
，
（
角
が
）
大
き
く
な
っ
て
い
く
よ
う
す
が
現
れ
る
」
と
い
う
発
言
は
，
広
が
り
を
角
の
大
き
さ
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
，
こ
の
教
具
は
「
量
と
し
て
の
角
」
の
概
念
形
成
に
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
次
に
，
「
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
」
の
活
用
に
つ
い
て
述
べ
る
。
角
は
，
図
形
の
構
成
要
素
の
一
部
で
あ
る
か
ら
，
や
は
り
図
形
の
性
質
の
理
解
と
の
関
連
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
　
二
等
辺
三
角
形
の
底
角
の
大
き
さ
が
等
し
い
こ
と
と
，
正
三
角
形
の
角
の
大
き
さ
が
等
し
い
こ
と
の
理
解
が
，
数
値
化
及
び
角
の
　i｛　」菱室診多 ］　ろ采x　ろ1〕］妻］・》》i　　｛　　］1．§］》i　‖蓑萎　s
2
4
矢
部
敏
昭
・
笹
田
昭
三
・
林
　
　
学
：
量
と
し
て
の
角
概
念
の
指
導
大
き
さ
を
測
る
道
具
を
作
り
，
そ
し
て
，
実
際
に
測
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
深
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
，
こ
れ
は
，
ぴ
っ
た
り
重
な
る
か
ら
等
し
い
と
い
う
理
解
を
，
何
ト
ン
ガ
リ
と
何
ト
ン
ガ
リ
に
な
る
か
ら
等
し
い
，
み
ん
な
4
ト
ン
ガ
リ
（
6
0
度
）
だ
か
ら
等
し
い
と
い
う
よ
う
に
数
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
角
の
大
き
さ
が
明
確
に
な
り
，
理
解
が
深
ま
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
，
こ
の
こ
と
は
，
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
，
数
の
学
習
に
お
い
て
も
比
較
す
る
対
象
を
数
値
化
し
，
大
小
比
較
す
る
と
い
う
先
行
経
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
，
量
比
較
に
お
い
て
は
，
数
に
よ
る
表
現
が
操
作
に
よ
る
表
現
よ
り
一
層
明
確
に
な
り
，
一
般
的
な
量
表
現
で
あ
る
と
い
う
子
ど
も
た
ち
の
認
識
に
合
致
す
る
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
　
ま
た
，
二
等
辺
三
角
形
と
正
三
角
形
の
相
互
関
係
の
学
習
に
お
い
て
も
辺
の
条
件
に
よ
る
相
互
関
係
の
理
解
だ
け
で
な
く
，
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
を
作
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
，
角
の
条
件
に
つ
い
て
も
相
互
関
係
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
即
ち
，
底
角
が
4
ト
ン
ガ
リ
の
二
等
辺
三
角
形
を
か
い
た
と
き
，
ど
ん
な
三
角
形
が
で
き
て
い
る
か
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
角
の
大
き
さ
を
数
値
化
し
，
そ
の
た
め
の
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
を
作
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
，
3
年
で
，
辺
・
角
に
よ
る
総
合
的
な
学
習
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
4
）
数
値
化
の
効
果
　
一
般
的
に
数
学
的
な
量
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
は
，
相
等
性
・
加
法
性
・
連
続
性
を
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
，
角
を
重
ね
た
り
，
切
り
貼
り
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
指
導
は
可
能
で
あ
る
が
，
さ
ら
に
，
単
位
を
決
め
て
数
値
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
今
ま
で
学
習
し
て
き
た
数
の
計
算
と
の
関
連
が
で
き
，
そ
れ
ら
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
資
料
の
問
2
①
の
理
由
と
し
て
，
「
角
の
広
が
り
方
が
広
く
な
っ
て
，
大
き
く
な
る
か
ら
。
」
と
い
う
理
由
だ
け
で
な
く
，
「
◎
は
5
ト
ン
ガ
リ
ぐ
ら
い
，
㊨
は
2
ト
ン
ガ
リ
ぐ
ら
い
だ
か
ら
，
た
し
て
7
ト
ン
ガ
リ
ぐ
ら
い
に
な
る
か
ら
。
］
と
，
数
の
加
法
を
使
っ
て
答
え
て
い
る
児
童
も
い
る
。
こ
の
こ
と
は
，
角
の
大
き
さ
は
，
単
位
を
決
め
る
と
，
数
で
表
せ
る
こ
と
の
理
解
の
現
れ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
表
一
2
参
照
）
。
ま
た
，
三
角
定
規
の
角
を
組
み
合
わ
せ
て
い
ろ
い
ろ
な
角
を
作
り
，
量
と
し
て
の
角
を
定
義
し
，
数
値
化
し
た
こ
と
は
，
角
の
加
法
’
性
の
理
解
に
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
表
一
3
参
照
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資
　
　
料
＊
調
査
日
　
平
成
3
年
1
2
月
1
8
日
＊
調
査
対
象
　
鳥
取
大
学
教
育
学
部
附
属
小
学
校
3
年
生
＊
1
組
が
研
究
実
践
し
た
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
問
1
　
角
の
多
さ
き
は
，
長
さ
・
重
さ
・
か
さ
と
同
じ
よ
う
に
，
　
　
測
ろ
う
と
す
る
も
の
よ
り
小
さ
い
も
の
を
も
と
に
し
て
測
れ
　
　
ば
，
そ
の
い
く
つ
分
と
言
う
こ
と
で
，
数
で
大
き
さ
を
表
す
　
　
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
ア
　
で
き
る
　
　
イ
　
で
き
な
い
　
　
ウ
　
わ
か
ら
な
い
表
一
2
問
1
ア
イ
ウ
無
答
1
組
（
3
7
人
）
％
7
3
．
0
2
1
．
6
5
．
4
0
2
組
（
3
5
人
）
％
2
5
．
7
5
1
．
4
1
4
．
3
8
．
6
問
2
　
2
つ
の
三
角
形
の
角
を
合
わ
せ
た
り
，
ひ
い
た
り
し
て
新
　
　
し
い
角
を
つ
く
る
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
㊨
◎
①
上
の
三
角
形
の
角
あ
と
角
い
を
合
わ
せ
て
，
大
き
な
角
を
つ
　
く
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
◎
と
◎
を
た
し
て
，
大
き
な
角
を
つ
く
っ
　
て
も
よ
い
で
す
か
。
　
　
ア
　
よ
い
　
　
イ
　
わ
る
い
　
　
ウ
　
わ
か
ら
な
い
②
上
の
三
角
形
の
角
◎
か
ら
角
◎
を
ひ
い
て
，
小
さ
な
角
を
つ
　
く
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
◎
か
ら
◎
を
ひ
い
て
，
小
さ
な
角
を
つ
　
く
っ
て
も
よ
い
で
す
か
。
　
　
ア
　
よ
い
　
　
イ
　
わ
る
い
　
　
ウ
　
わ
か
ら
な
い
表
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問
2
①
ア
イ
ウ
無
答
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組
（
3
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．
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．
1
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2
組
（
3
5
人
）
％
3
4
．
3
5
1
．
4
1
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．
3
0
問
2
②
ア
イ
ウ
無
答
1
組
（
3
7
人
）
％
7
8
．
4
1
0
．
8
1
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．
8
o
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組
（
3
5
人
）
％
4
0
4
2
．
9
1
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．
1
0
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
2
号
　
1
9
9
3
年
3
月
2
5
（
5
）
そ
　
の
　
他
　
文
献
研
究
の
最
大
の
成
果
は
，
「
測
定
概
念
は
量
概
念
に
先
行
す
る
」
と
い
う
心
的
事
実
と
，
量
概
念
の
形
成
に
お
け
る
「
測
定
の
シ
ェ
マ
」
の
重
要
性
に
着
目
し
，
そ
れ
に
基
づ
く
角
の
概
念
形
成
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
確
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
　
ま
た
，
「
シ
ェ
マ
」
を
，
抽
象
化
さ
れ
た
個
々
の
算
数
的
事
実
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
，
学
び
手
の
判
断
や
行
動
に
直
接
結
び
付
く
働
き
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
た
こ
と
で
あ
る
。
（
本
稿
獲
を
参
照
）
　
文
献
研
究
及
び
大
学
と
附
属
と
の
協
議
に
よ
る
成
果
は
，
「
角
」
だ
け
を
捉
え
て
実
践
す
る
の
で
は
な
く
，
量
全
体
の
育
成
，
即
ち
，
量
指
導
の
4
段
階
・
「
測
定
の
シ
ェ
マ
」
の
配
列
を
考
え
，
そ
の
例
と
し
て
角
を
取
り
上
げ
，
研
究
実
践
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
協
議
の
中
で
出
て
き
た
こ
と
は
，
「
任
意
単
位
に
よ
る
数
値
化
の
段
階
」
の
重
視
と
「
シ
ェ
マ
」
の
育
成
で
あ
っ
た
。
授
業
記
録
・
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
に
よ
っ
て
，
シ
ェ
マ
の
育
成
の
分
析
を
試
み
て
い
る
が
，
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。
2
、
今
後
の
課
題
　
本
研
究
の
目
的
は
，
1
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
お
お
む
ね
達
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
，
本
研
究
を
一
層
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
き
，
以
下
に
挙
げ
る
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
，
今
後
の
課
題
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
そ
の
第
1
は
，
2
つ
の
学
級
に
と
ど
ま
ら
な
い
多
く
の
児
童
に
対
す
る
実
践
的
試
行
と
資
料
の
収
集
で
あ
る
。
測
定
の
4
段
階
を
踏
ま
え
た
指
導
の
系
統
化
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
，
今
後
，
他
校
の
児
童
に
対
し
て
も
試
行
し
，
資
料
の
収
集
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
，
角
概
念
の
指
導
に
お
い
て
，
通
常
欠
落
し
て
い
る
任
意
単
位
に
よ
る
数
値
化
の
活
動
は
，
本
論
文
で
述
べ
た
よ
う
に
，
量
と
し
て
の
角
の
概
念
形
成
に
と
っ
て
不
可
欠
な
活
動
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
，
こ
の
活
動
は
，
第
3
学
年
に
お
け
る
静
的
な
角
の
見
方
と
動
的
な
角
の
見
方
と
の
指
導
の
混
在
を
区
別
す
る
上
で
も
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
　
そ
の
第
2
は
，
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
作
り
の
奨
励
と
，
教
具
・
学
習
具
の
活
動
場
面
の
拡
大
に
つ
い
て
で
あ
る
。
既
存
の
一
組
の
三
角
定
規
を
も
と
に
，
最
小
単
位
と
し
て
の
1
5
度
（
1
ト
ン
ガ
リ
）
を
導
き
出
す
数
学
的
活
動
は
，
ま
さ
に
分
度
器
作
り
そ
の
も
の
で
あ
り
，
こ
の
活
動
を
通
し
て
量
と
し
て
の
角
の
見
方
へ
と
高
め
ら
れ
，
子
ど
も
た
ち
の
豊
か
な
数
学
的
な
見
方
・
考
え
方
と
ア
イ
デ
ィ
ア
が
生
み
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
，
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
作
り
の
活
動
は
，
本
研
究
で
取
り
上
げ
た
展
開
の
み
に
依
る
こ
と
な
く
，
さ
ら
な
る
新
た
な
展
開
を
模
索
し
，
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
作
り
の
活
動
を
考
え
追
究
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
，
子
ど
も
た
ち
は
自
分
た
ち
で
作
っ
た
角
の
大
き
さ
を
測
る
道
具
を
用
い
て
，
身
の
回
り
の
い
ろ
い
ろ
な
事
物
に
つ
い
て
測
定
を
試
み
た
。
こ
の
こ
と
は
，
本
研
究
で
開
発
し
た
道
具
が
大
き
さ
及
び
素
材
か
ら
み
て
も
適
当
で
あ
り
，
活
用
が
容
易
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
考
え
る
。
　
そ
の
第
3
は
，
回
転
の
大
き
さ
と
し
て
の
角
の
指
導
に
関
す
る
新
た
な
試
み
で
あ
る
。
本
研
究
に
お
い
て
は
，
積
極
的
に
3
6
0
度
を
越
え
る
角
の
存
在
を
子
ど
も
た
ち
に
問
う
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
，
第
3
学
年
に
お
い
て
子
ど
も
た
ち
は
，
量
と
し
て
の
角
の
捉
え
方
を
し
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
，
ま
た
，
角
の
大
き
さ
を
は
か
る
道
具
作
り
を
経
験
し
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
，
r
l
8
⑪
度
を
越
え
る
角
の
か
き
方
」
や
「
3
6
0
度
を
越
え
る
角
の
存
在
」
に
つ
い
て
，
一
連
の
疑
問
や
問
い
の
出
現
が
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
，
「
2
7
0
度
＋
1
5
0
度
は
何
度
と
表
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
題
場
面
を
設
定
し
，
実
践
を
試
み
た
。
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
の
内
か
ら
起
こ
る
問
い
に
対
し
て
，
数
学
的
場
面
を
構
成
し
追
究
し
て
い
く
こ
と
は
，
今
後
も
考
え
て
い
き
た
い
課
題
で
あ
る
。
　
そ
の
第
4
は
，
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
の
反
省
で
あ
る
。
授
業
分
析
の
方
法
と
し
て
当
初
計
画
し
て
い
た
学
習
の
様
子
を
と
ら
え
る
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
に
よ
る
観
察
法
や
，
教
師
・
児
童
の
発
言
内
容
を
記
録
す
る
テ
ー
プ
の
録
音
を
も
と
に
し
た
実
践
記
述
と
そ
の
分
析
に
つ
い
て
は
，
本
稿
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
　
最
後
に
，
本
研
究
は
量
と
し
て
の
角
の
指
導
に
つ
い
て
，
そ
の
指
導
の
系
統
化
と
子
ど
も
の
量
概
念
の
形
成
の
一
端
を
担
う
教
具
・
学
習
具
の
開
発
に
努
め
た
。
今
後
，
角
を
は
じ
め
と
し
て
，
長
さ
・
か
さ
・
重
さ
な
ど
の
量
を
含
め
た
指
導
の
組
織
化
を
，
測
定
の
シ
ェ
マ
に
基
づ
い
て
研
究
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。
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